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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sistem pendidikan di Malaysia khususnya pendidikan teknik dan vokasional 
sedang memasuki era baru malalui tranformasi yang dijalankan.  Dalam konteks ini, 
modal insan yang lahir daripada sistem pendidikan teknik dan vokasional wajar 
dilengkapi dengan beberapa aspek bagi memastikan kualiti output yang dihasilkan 
terjamin. Kajian deskriptif ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap kualiti 
pembangunan berdasarkan ciri-ciri modal insan berminda kelas pertama di Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang, Johor Bahru.  Aspek yang dikaji dalam 
membangunkan modal insan berminda kelas pertama adalah pembangunan 
kerohanian, pembangunan tanggungjawab kepimpinan sosial, pembangunan 
pengetahuan akademik dan kemahiran kerjaya.  Rekabentuk penyelidikan yang 
digunakan ialah penyelidikan deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 175 
orang. Responden terdiri daripada pelatih-pelatih semester 3 dan 4 yang mengikuti 
kursus dalam bidang kejuruteraan diperingkat sijil. Instrumen yang digunakan adalah 
soal selidik yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang melibatkan 
latar belakang responden dan bahagian B yang melibatkan maklumbalas responden 
terhadap persoalan-persoalan kajian. Nilai kebolehpercayaan berada pada tahap yang 
tinggi iaitu α = 0.892. Analisis data dibuat berdasarkan peratusan dan min dengan 
menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16.0 
untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap kualiti pembangunan modal insan berminda kelas pertama 
dikalangan pelatih ILP Pasir Gudang berada pada tahap tinggi dengan nilai purata 
min 4.52.  Hasil kajian mendapati, pelatih-pelatih ILP Pasir Gudang telah menguasai 
elemen-elemen pembangunan kerohanian dengan purata min 4.59, pembangunan 
kepimpinan tanggungjawab sosial min 4.36, pembangunan pengetahuan akademik  
dengan min 4.63 dan pembangunan kemahiran kerjaya min 4.48.  Analisis inferensi 
juga dijalankan ke atas elemen latar belakang kursus responden dengan faktor 
pembangunan kerohanian, pembangunan tanggungjawab kepimpinan sosial, 
pembangunan pengetahuan akademik dah kemahiran kerjaya.  Hasil dapatan 
mendapati tiada perbezaan signifikan antara kesemua faktor dengan program di ILP. 
Oleh itu, dicadangkan, agar kajian ini dilanjutkan untuk mengetahui tahap 
pembangunan modal insan pelatih ILP di seluruh Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Malaysia education system especially technical and vocational education 
is now entering a new era by transformations conducted.  In this context, human 
capital produced from this system should be completed with some aspects to ensure 
the output of quality is assured.  The purpose of this study is to determine the quality 
of human capital based on first class minded criteria during training program at 
Industrial of Training Institute (ILP) Pasir Gudang, Johor Bahru. The aspects that 
have been studied are spiritual development, social leadership development, 
academic knowledge development and career skills.  Research design used in this 
study is descriptive research with a total of 175 respondents. Selected respondents 
are trainees from semester 3 and 4 who are enrolled in various engineering course at 
the certificate level.  The instrument used is a set of questionnaire that is divided into 
two sections, which is Part A regarding the respondent’s demography and part B 
regarding the respondent’s feedback to the research questions.   The reliability value 
for the instrument is α = 0.892 which is at the highest level. The result of this study 
has been analysed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 16.0 
software to obtain frequency, percentage and mean.  The findings of this research 
show that the quality of first class minded among the trainees in ILP Pasir Gudang is 
at high levels with an average mean value 4.52.  The further analysis found that mean 
for spiritual development is 4.59, mean for social leadership development is 4.36, 
mean for academic knowledge development is 4.63 and mean for career skills 
development is 4.48.  Inferential analysis also carried out on element of program 
with spiritual development, social leadership development, academic knowledge 
development and career skills.  The finding were found, there is no significant 
betwee all the factors with the programmed offered by ILP.  Therefore, based on this 
study, it is suggested to conduct this research further at all Malaysia’s Institute of 
Industrial Training (ILP) in order to determine a holistic level of human capital 
development among trainees.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Malaysia kini telah menjangkau usia kemerdekaan ke 55 tahun dan telah 
memperlihatkan perkembangan yang pesat dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan 
dan pendidikan.  Seiring dengan kemajuan ini, pendidikan teknik dan vokasional 
perlu berubah dan berkembang di era globalisasi yang penuh cabaran bagi mencapai 
Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 
 
Sistem pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses transformasi bagi 
menjamin perkembangannya.  Pelbagai usaha telah dijalankan oleh agensi atau 
kementerian bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.  Antara usaha yang 
dilakukan adalah transformasi bidang pendidikan teknik dan vokasional dengan 
penetapan visi dan misi menerusi pelan strategik PTV. Semua usaha yang 
dilaksanakan ini adalah bertujuan melahirkan modal insan berminda kelas pertama 
yang berkualiti dan mampu membangunkan negara.   
 
Modal insan adalah sumber utama negara dalam menjayakan aspirasi 
pembangunan negara.  Menurut Zaini (2008), modal insan berminda kelas pertama 
adalah individu yang mempunyai penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, 
kekayaaan moraliti dan budaya menyumbang dalam melaksanakan sesuatu 
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pekerjaan.  Ciri-ciri ini yang dimiliki oleh individu merupakan suatu pakej kepada 
diri selain daripada aspek kemahiran dan pengetahuan. Dalam Rancangan Malaysia 
Ke-9 modal insan adalah perkara yang diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Ianya 
menjadi satu keperluan masa kini kerana dalam konteks pembangunan ekonomi 
berasaskan pengetahuan manusia menjadi fokus utama. Manusia dengan potensi 
yang terdapat dalam dirinya merupakan aset yang perlu dikembangkan dan 
digerakkan untuk mencapai segala tujuan atau matlamat kehidupan untuk membawa 
kesejahteraan, keharmonian kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Namun ia 
perlu dinilai bagi memastikan segala tujuan atau matlamat yang ingin dicapai 
dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya 
 
Dalam pada itu, perbincangan tentang modal insan berminda kelas pertama 
juga telah membuka satu perspektif baru apabila ianya turut dilihat dari sudut yang 
terdapat pada ajaran Islam.  Dewasa ini, pembinaan insan yang berpengetahuan, 
berkemahiran, dinamik dan mempunyai nilai moral tinggi dibentuk melalui proses 
pendidikan dan ia perlulah selaras dengan tuntutan agama. Oleh itu tanggungjawab 
institut pendidikan dalam membentuk kualiti individu ini dengan sebaik-baiknya.  
Allah s.w.t telah menyebut mengenai insan dalam Al-Quran sebagai umat istimewa 
dan merupakan khalifah Allah di bumi ini.  Firman Allah s.w.t: 
 
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu (manusia) 
dengan penciptaan yang terbaik” 
(SurahTin, 95:4)   
 
Dalam pembangunan modal insan yang unggul dalam kalangan individu, 
beberapa elemen perlu diterapkan dalam kehidupan seharian, sekaligus ianya dapat 
membina jati diri yang syumul bertepatan dengan keperibadian junjungan besar 
Rasulullah seperti sabda Baginda s.a.w dalam hadis yang diriwayat oleh Iman 
Bukhari 
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Maksudnya: “Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad) diutus untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia” 
         (Sufean, 2005) 
 
Dalam pembentukan elemen tersebut adalah melalui pembinaan secara 
berterusan dan konsisten agar proses penyerapan dan pembentukan nilai-nilai murni 
ke dalam jiwa individu dapat dihayati sepenuhnya. Kepincangan norma akhlak yang 
murni dalam kalangan masyarakat antaranya berpunca daripada kurangnya fokus dan 
penumpuan terhadap pembinaan kerohanian yang sempurna dan mantap.  Justeru, 
pembinaan akidah yang sempurna dan sesuai dengan landasan syariat Islamiah 
adalah merupakan tunjang penting dalam pembentukan insan yang harmoni serta 
mendapat kebaikan  duniawi (hasanah fid-dunya) dan ukhrawi (hasanah fil-.akhirat) 
(Abdul Rahman,2005) 
 
Dalam pada menghasilkan sumber manusia atau modal insan berkualiti, 
institusi latihan sewajarnya menerapkan ke semua unsur menjadi satu ramuan.  
Ramuan itu hadir menerusi gabung jalin antara pengetahuan, kemahiran, 
ketrampilan, personaliti dan ciri-ciri modal insan kelas pertama yang seharusnya ada 
dalam diri modal insan.  Dalam konteks kajian ini modal insan merujuk kepada 
pelatih-pelatih institut latihan kemahiran. Justeru itu, penyelidik akan menjalankan 
kajian utntuk mengenalpasti tahap kualiti pembangunan modal insan berminda kelas 
pertama di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang, Johor Bahru.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
  
 
Sistem pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia mempunyai beberapa 
peringkat.  Bermula daripada peringkat rendah, menengah dan pengajian tertiari.  
Salah satu institusi yang menawarkan latihan dalam pendidikan teknik dan 
vokasional adalah Institut Latihan Perindustrian (ILP). Secara keseluruhannya, 
terdapat 22 buah ILP di seluruh Malaysia dan salah satunya adalah ILP Pasir 
Gudang.  Institut latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang merupakan pusat latihan 
separuh mahir yang menawarkan kursus diperingkat sijil di bawah kelolaan Institut 
Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM), Kementerian Sumber Manusia. 
Penubuhan ILP adalah untuk membangun dan menjalankan program latihan 
kemahiran bersesuaian dengan keperluan negara dan perkembangan teknologi. 
(www.ilppg.gov.my, 2011) 
 
Setiap organisasi pendidikan mempunyai visi dan misi yang ditetapkan.  
Sehubungan itu, visi Institut latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang adalah untuk 
menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.  
Manakala misi ILP Pasir Gudang adalah untuk mengeluarkan tenaga kerja yang 
berdaya saing.  Kini, negara memberi fokus kepada pembangunan modal insan untuk 
melahirkan  pelatih yang terbilang dan memenuhi kehendak masyarakat, majikan, 
serta memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. (www.ilppg.gov.my, 2011)   
 
 
Namun dalam usaha institut pendidikan ini ke arah mencapai Wawasan 2020 
untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama, saban hari negara 
didedahkan dengan isu-isu yang berkaitan modal insan di Malaysia. Antara isu 
kualiti modal insan yang sering diperkatakan pada masa kini adalah kadar 
pengangguran di Malaysia yang semakin meningkat.  Statistik yang diumumkan oleh 
Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Subramaniam 2011, menunjukkan bilangan 
penganggur setakat Januari 2011 ialah 421,800 orang atau 3.4% daripada jumlah 
penduduk Malaysia (Utusan Malaysia 4/1/2011). Antara faktor utama berlakunya 
fenomena ini adalah kerana pelatih yang dihasilkan masih tidak dapat memenuhi 
kehendak organisasi. Terdapat majikan yang menganggap kompetensi akademik dan  
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kemahiran teknikal sahaja tidak mencukupi dan mula meminta institusi pendidikan 
untuk menghasilkan pelatih yang dilengkapi dengan pelbagai kemahiran.  Menurut 
Abdul Rahman (2006), kemahiran yang diperlukan merangkumi keterampilan 
individu, kebolehpercayaan individu dan juga pembangunan kerjaya.  
Bagaimanapun, masih terdapat kekurangan kedapatan kemahiran dalam hasil kajian 
yang telah dijalankan sebelum ini.  Ini dapat dijelaskan menerusi kajian yang 
menyatakan bahawa kemahiran “employability” merupakan elemen penting dalam 
membangunkan modal insan negara (Ahmad Rizal, 2009)   
 
Kekurangan kemahiran “employability” penyebab kepada kepincangan 
modal insan negara. Modal insan yang mempunyai kemahiran “employability” dari 
segi keperibadian, penampilan, keyakinan diri, mahir berkomunikasi dan mampu 
membuat keputusan dengan pantas di samping pengetahuan akademik menjadi 
rebutan para majikan.  Kemahiran “employability” ini perlu, kerana individu yang 
berkemahiran teknikal yang baik tanpa memiliki kemahiran “employability” adalah 
dianggap tidak berkualiti (Mohd Yusuff, Mohd Fadhil, Naimah Yong, 2005). Kajian 
barat turut membuktikan kemahiran ini adalah satu aspek kompetensi pekerjaan yang 
harus diketahui dan dimiliki oleh setiap pekerja bagi membolehkan mereka menjadi 
seorang pekerja yang benar-benar berketerampilan dan berkeupayaan tinggi dalam 
dunia pekerjaan yang diceburi (Overtoom, 2000).  Kemahiran “employability” 
adalah merupakan kemahiran bukan teknikal yang sangat penting dalam 
pembangunan diri dan sahsiah serta berguna untuk melahirkan insan yang 
mempunyai keterampilan diri dan berdaya saing dalam kehidupan. Oleh itu usaha 
secara berterusan perlu dilakukan untuk mempertingkatkan kemahiran tersebut serta 
berusaha menambahkan ilmu pengetahuan perlu bagi memastikan peningkatan 
kualiti diri. 
 
Masalah pembangunan ilmu di kalangan pekerja merupakan salah satu lagi 
cabaran dalam membangunkan modal insan.  Menurut Nabihah (2010), terdapat juga 
pelatih pada hari ini kurang berminat kepada ilmu yang mendatangkan kebaikan 
sebaliknya lebih berminat kepada pengetahuan yang tidak membawa faedah.  
Malahan ada segelintirnya lebih cenderung kepada hiburan berbanding 
memperkembangkan ilmu yang ada dan menambah ilmu yang lain untuk kegunaan 
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di masa akan datang . Malahan ada sesetengah golongan  pula sanggup menggunakan 
ilmu dan potensi serta kemahiran yang dianugerahkan kepada mereka untuk 
melakukan perkara yang menyalahi agama dan undang-undang.  
 
Dari segi kesalahan undang-undang, terdapat golongan yang tidak 
bertanggungjawab ini sanggup melakukan perbuatan tidak bermoral seperti 
menerima rasuah dan pecah amanah.  Ini jelas dapat dibuktikan dalam Utusan Online 
(21 Julai 2008) melalui penangkapan jurutera pembinaan atas tuduhan rasuah 
berjumlah RM63,000 dan seorang mekanik dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan 
merasuah (Bernama, 24 April 2012).  Peristiwa ini menggambarkan bahawa senario 
pecah amanah dan rasuah merupakan amalam yang tidak bertikan dikalangan 
professional. Senario ini amatlah membimbangkan kerana kesan daripada perbuatan 
ini bukan hanya meruntuhkan nilai akhlak dan moral modal insan negara, malah 
mampu menggoyahkan pembangunan ekonomi negara, kredibiliti dan integriti para 
pekerja.  
 
Dewasa ini, terdapat pelbagai masalah yang timbul berkaitan kualiti pekerja 
yang perlu ditangani bersama dalam pembangunan modal insan yang dihasratkan.  
Dalam konteks ini pelatih institut kemahiran ILP sebagai bekalan modal insan negara 
apabila keluar bekerja kelak. Mereka ini juga dilihat sebagai pewaris negara, jadi jika 
tidak dipimpin dan dibentuk dengan betul boleh membawa tanah air tercinta ke 
lembah kebinasaan. 
 
Sejajar dengan itu, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti usaha yang 
diambil oleh Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang di dalam melahirkan 
pelatih yang mempunyai kualiti pembangunan modal insan berminda kelas pertama.  
Hasil kajian ini diharapkan dapat melahirkan pelatih yang mempunyai kualiti 
berdaya saing, mempunyai jati diri, berkemahiran, ilmu pengetahuan yang releven 
dan sikap serta tingkah laku yang betul di dalam membentuk modal insan yang 
disasarkan bagi memenuhi sektor pekerjaan sekaligus dapat menyumbang kepada 
pembangunan ekonomi negara. 
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1.3 Penyataan Masalah  
 
 
 Pemimpin negara kita amat jelas mengenai keperluan-keperluan negara 
terutamanya di dalam aspek keperluan kepada modal insan.  Kepentingan ini makin 
kerap disuarakan di media cetak dan eletronik bagi menunjukkan betapa seriusnya 
keperluan ini untuk menjamin negara supaya berada di landasan yang betul di dalam 
menghadapi cabaran persaingan untuk memajukan negara. 
 
 Insititut Latihan Perindustrian (ILP) sebagai sebuah institut pendidikan 
teknikal dan vokasional sudah tentu memikul tanggungjawab yang besar bagi 
merealisasikan hasrat negara ini.  Ia perlu mempastikan produk yang dihasilkan 
benar-benar berkualiti dan bersesuaian dengan keperluan negara masa kini.  
Keperluan menyediakan peluang pendidikan yang mampan serta mampu melahirkan 
pelatih-pelatih yang cemerlang di dalam pelbagai aspek khususnya pembangunan 
kerohanian, tanggungjawab kepimpinan sosial, pembangunan akademik dan kerjaya.  
Kesemua aspek ini penting dalam pembangunan modal insan berminda kelas 
pertama yang berkualiti dan mampu memenuhi keperluan industri negara 
 
Kita sedia maklum sektor perindustrian merupakan penyumbang terbesar 
kepada pembangunan ekonomi dan pendapatan negara.  Namun masih lagi 
kedengaran rungutan tentang kualiti pelatih dilahirkan yang tidak dapat memenuhi 
keperluan pekerjaan di sektor perindustrian.  Jika permasalahan ini tidak ditangani 
dengan baik dikhuatiri kepincangan kualiti pelatih akan memberi impak negatif 
kepada pembangunan negara. Dari permasalahan yang telah diutarakan, penyelidik 
ingin menjalankan kajian ini dengan tujuan untuk mengenalpasti tahap kualiti 
pembangunan modal insan berminda kelas pertama di Institut Latihan Perindustrian 
(ILP) Pasir Gudang dari segi pembangunan kerohanian, pembangunan kepimpinan 
tanggungjawab sosial, pembangunan pengetahuan akademik dan kemahiran kerjaya. 
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1.4 Objektif Kajian 
 
 
Daripada penyataan isu yang telah dibincangkan, kajian ini dijalankan untuk 
memenuhi beberapa objektif. Antara objektif  utama kajian adalah untuk; 
 
1.3.1 Mengenalpasti latar belakang responden dari segi jantina, kursus, umur dan 
latar belakang pendidikan 
 
1.3.2 Mengenalpasti tahap pembangunan modal insan berminda kelas pertama di 
kalangan pelatih ILP Pasir Gudang berdasarkan: 
 
a. Pembangunan kerohanian 
b. Pembangunan kepimpinan tanggungjawab sosial 
c. Pembangunan pengetahuan akademik 
d. Pembangunan kemahiran kerjaya 
 
1.3.3 Mengenalpasti perbezaan signifikan tahap pembangunan modal insan 
berminda kelas pertama di ILP Pasir Gudang berdasarkan kursus 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan objektif kajian yang dijalankan 
adalah seperti berikut; 
 
1.5.1 Apakah latar belakang responden dari segi jantina, kursus, umur dan 
latar belakang pendidikan? 
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1.5.2 Apakah tahap pembangunan modal insan berminda kelas pertama di 
kalangan pelatih ILP Pasir Gudang berdasarkan: 
 
a. Apakah tahap pembangunan kerohanian? 
b. Apakah tahap pembangunan kepimpinan tanggungjawab 
sosial? 
c. Apakah tahap pembangunan pengetahuan akademik?  
d. Apakah tahap kemahiran kerjaya?  
 
1.5.3 Adakah terdapat perbezaan signifikan tahap pembangunan modal 
insan berminda kelas pertama di ILP Pasir Gudang berdasarkan 
kursus? 
 
 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kualiti pembangunan modal 
insan di ILP Pasir Gudang dalam pembentukan moral yang tinggi dengan 
penghayatan konsep minda kelas pertama di kalangan pelatih.  Antara aspek 
pembangunan modal insan yang diberi penekanan adalah pembangunan kerohanian, 
pembangunan kepimpinan tanggungjawab sosial, pembangunan pengetahuan 
akademik dan kemahiran kerjaya.  Kajian ini melibatkan pelatih-pelatih Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang yang menduduki semester 3 dan 4 bagi 
sesi 2011/2012. Data-data yang diperlukan diperolehi melalui pengagihan set soal 
selidik kepada pelatih yang terlibat.  Oleh itu, kajian ini hanya terhad kepada 
persoalan-persoalan kajian yang dinyatakan sahaja. 
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Penyelidik sangat berharap agar kajian yang dilakukan ini dapat 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melahirkan generasi yang mempunyai 
kualiti berminda kelas pertama yang dapat membentuk pembangunan negara di masa 
akan datang.  Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa objektif dengan tujuan 
untuk mengenalpasti tahap kualiti pembangunan modal insan yang dikatakan 
berminda kelas pertama.  Di mana kajian ini diharap dapat membantu pihak Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang dalam membangun modal insan yang 
bukan sahaja mempunyai kejituan dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran malahan 
juga berinspirasi melahirkan pelatih yang yang mempunyai kriteria-kriteria dan 
moraliti yang tinggi seperti yang digariskan dalam ciri-ciri berminda kelas pertama 
seperti yang diwar-warkan oleh mantan perdana menteri Dato Seri Abdullah Ahmad 
Badawi. 
 
 
1.7.1 Institut Latihan Perindustrian (ILP) 
 
 
Di samping itu juga, dengan pelaksanaan kajian ini sebagai satu 
benchmarking atau penanda aras kepada insitut-insitut kemahiran lain terutamanya 
Institut Latihan Perindustrian di seluruh Malaysia dalam membangunkan kualiti 
modal insan yang ingin dilahirkan. 
 
 
1.7.2 Pelatih 
 
 
 
Dengan kajian ini juga, diharapkan dapat memberi kesedaran kepada para 
pelatih dalam menjiwai nilai-nilai murni yang berdasarkan kepada konsep minda 
kelas pertama untuk membentuk jati diri masing-masing.  Dengan pembentukan jati 
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diri akan memberi impak yang positf kepada diri malahan juga kepada agama, 
keluarga, masyarakat, negara dan juga di arena globalisasi. 
 
 
 
1.8 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir 
Gudang, Johor Bahru sahaja.  Oleh itu dapatan kajian hanya boleh di generalisasikan 
di sekitar ILP.  Pemilihan ILP ini sebagai tempat kajian memandangkan Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang merupakan sebuah institusi pendidikan 
yang menyediakan asas kemahiran kepada pelatih selain daripada 22 buah ILP yang 
terdapat di seluruh Malaysia. Selain itu juga, daripada penelitian buletin tahunan ILP, 
didapati bahawa Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang merupakan 
sebuah institut yang aktif dalam melaksanakan program-program yang berasaskan 
pembangunan modal insan. 
 
Manakala daripada segi pemilihan responden, hanya pelatih di semester 3 dan 
4 daripada pelbagai kursus yang terlibat sebagai responden kajian.  Akhir sekali, 
keputusan kajian ini bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab soal 
selidik yang diberi.  
 
 
 
 
1.9 Kerangka Kajian 
 
 
Rangka teori kajian dalam rajah 1.1 menerangkan secara keseluruhan tentang 
proses rangkuman kajian yang hendak dijalankan oleh penyelidik.  Terdapat empat 
pemboleh ubah tidak bersandar yang digunakan iaitu pembangunan kerohanian, 
pembangunan tanggungjawab kepimpinan sosial, pembangunan pengetahuan 
akademik dan kemahiran kerjaya.  Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini adalah 
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modal insan berminda kelas pertama. Pembolehubah-pembolehubah yang tidak 
bersandar ini digunakan sebagai asas mengukur pemboleh ubah bersandar iaitu tahap 
pembangunan modal insan berminda kelas pertama di Institut Latihan Perindustrian 
(ILP) Pasir Gudang, Johor Bahru. 
 
Dalam konteks kajian ini penyelidik memfokuskan kepada pelatih institut 
kemahiran ILP sebagai modal insan.  Ini kerana pelatih-pelatih di ILP merupakan 
sebahagian daripada sumber modal insan negara yang akan berkhidmat dalam 
sesebuah organisasi kelak. Menurut Zaini (2006), kepentingan meningkatkan modal 
insan perlu ditekankan.  Pembangunan dan pengurusan yang cekap akan 
menghasilkan modal insan yang berkualiti, produktif dan seterusnya menghapuskan 
masalah yang berkaitan dengan modal insan seperti malas bekerja, suka berlengah, 
membuang masa, leka dan lain-lain. 
 
Namun demikian, dalam merealisasikan minda kelas pertama, perlakuan yang 
bersifat negatif ini perlu dilakukan penambahbaikan dan digabungkan dengan unsur 
nila-nilai murni 
 
Semua perkara ini boleh dilaksanakan melalui pembangunan kerohanian, 
pembangunan kepimpinan, pembangunan pengetahuan akademik dan pembangunan 
kerjaya.  Menurut hadis di dalam al-Quran, Islam datang untuk membawa perubahan 
dan pembangunan. Prinsip perubahan dan pembangunan ini ditegaskan oleh Allah 
s.w.t. dalam surah al-Ra’d ayat 11  
 
Maksud: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu 
kaum itu sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka” 
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Oleh yang demikian, Islam sebagai agama yang syumul menegaskan bahawa, 
perubahan pembangunan modal insan hendaklah bermula dengan perubahan individu 
iaitu diri manusia itu sendiri.  Akhirnya pembangunan seperti ini akan melahirkan 
manusia yang berminda kelas pertama iaitu modal insan yang beriman, bertaqwa dan 
mengamalkan nilai-nilai murni, mempunyai daya kepimpinan dan daya saing yang 
tinggi. Selain itu, dapat membentuk modal insan yang bertoleransi, bekerjasama, 
berketerampilan dan memiliki daya komunikasi berkesan serta kreatif dan berilmu 
(Abdul Majid, 2007). 
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 Pelatih Berminda Kelas Pertama 
  
 
 
 
   
 
i. Malas bekerja 
ii. Suka berlengah 
iii. Membuang masa 
iv. Tidak berhemah 
v. Membuat kerja sambil  
lewa 
vi. Tidak bersemangat 
vii. Leka 
 
 
 
  
Minda Kelas Ketiga 
a. Pembangunan Kerohanian 
Pendidikan 
Jantina 
Umur 
Kursus 
b. Pembangunan Tanggungjawab 
Kepimpinan Sosial 
c. Pembangunan Pengetahuan 
Akademik  
d. Pembangunan Kemahiran 
Kerjaya 
Rajah 1.1: Kualiti Pembangunan Modal Insan Berminda Kelas Pertama 
Kriteria Minda Ketiga 
 
Beriman dan bertaqwa  
 
Mempunyai daya 
kepimpinan yang tinggi 
 
Mempunyai daya saing 
yang tinggi 
 
Mempunyai ketahanan 
mental 
 
Bertoleransi dan 
bekerjasama 
 
Kreatif 
Berilmu  
 
Berketerampilan 
 
Memiliki daya 
komunikasi berkesan 
 
Sumber: Zaini (2006) 
1
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1.10 Definisi Kajian 
 
 
 Bagi memastikan kajian ini dapat difahami dengan jelas, terdapat beberapa 
istilah yang perlu didefinisikan secara jelas bagi mengelakkan sebarang kecelaruan 
atau kesilapan pemahaman tafsiran kepada mana-mana pihak. Penyelidik memberi 
definisi istilah kajian secara konsep dan operasional. Definisi bagi konsep-konsep 
yang digunakan di dalam kajian ini adalah seperti berikut; 
 
 
1.10.1 Kualiti Modal Insan 
 
 
Kualiti menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) 2002, darjah kecemerlangan 
biasanya yang tinggi dan  bermutu dimana kualiti produk dan perkhidmatan yang 
dihasilkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan individu atau organisasi 
(Aladdin,1997).  Manakala dari sudut pendidikan sumber manusia tertumpu kepada 
mahasiswa atau pelatih yang merupakan golongan terpelajar dan berpendidikan 
tinggi yang bakal mengambil alih pucuk pimpinan dan merupakan aset insani negara.  
Aspek kualiti sumber manusia dalam kajian merangkumi tahap pembangunan pelatih 
dan belia menjadi insan yang berkualiti dan bermutu tinggi yang merupakan aset 
negara yang tidak ternilai harganya. 
 
 
1.10.2 Institut Latihan Perindustrian (ILP) 
  
 
 Merupakan sebuah pusat latihan separuh mahir yang menawarkan kursus 
diperingkat sijil di bawah kelolaan Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia 
(ILJTM), Kementerian Sumber Manusia. Penubuhan ILP adalah untuk membangun 
dan menjalankan program latihan kemahiran bersesuaian dengan keperluan negara 
dan perkembangan teknologi. Tujuan penubuhannya adalah sebagai pusat latihan 
berprestij untuk pembangunan sumber manusia kearah wawasan 2020. 
(www.ilppg.gov.my, 2011)   
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1.10.3 Minda Kelas Pertama 
 
 
 Menurut Ishak Saat (2009), minda kelas pertama merujuk kepada individu 
yang mempunyai ciri-ciri positif merangkumi penguasaan ilmu yang tinggi, sikap 
proaktif, tidak mementingkan diri, iltizam, gigih, progresif, berdaya saing, berbudaya 
kerja cemerlang dan berintegriti. 
 
 
1.11 Penutup 
 
 
 Sebagai kesimpulan bagi keseluruhan bab ini, penyelidik telah 
membincangkan perkara berkaitan pengenalan, latarbelakang masalah, penyataan 
masalah, objektif kajian, persoaalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan 
kajian, dan beberapa difinisi istilah yang digunakan dalam kajian yang hendak 
dikaji.  Kajian ini memberikan fokus pada penyataan masalah yang membincangkan 
pembangunan modal insan dengan penerapan konsep minda kelas pertama dalam 
membentuk modal insan berminda kelas pertama di Institut Latihan Perindustrian 
(ILP) Pasir Gudang.   
 
Bab seterusnya dalam penulisan ini, penyelidik akan memperhalusi kajian 
dengan membincangkan perkara berkaitan sorotan kajian. Dalam bab sorotan kajian, 
penyelidik menekankan lebih terperinci pengertian modal insan, kualiti modal insan, 
peranan pembangunan modal insan, Al-Qur’an penjana modal insan, pembangunan 
modal insan yang berdaya saing, berintegriti dan berkemahiran peranan institusi 
pendidikan dalam membentuk modal insan, minda kelas pertama, ciri-ciri minda 
kelas pertama, pembentukan minda kelas pertama, penerapan minda kelas pertama 
dalam pendidikan serta kepentingan penerapan minda kelas pertama. 
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